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 ای، دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی قزوین ، قزوین ، ایرانستادیار گروه مهندسی بهداشت حرفها1     
 ای، دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی قزوین ،قزوین ،ایرانی ارشد مهندسی بهداشت حرفهارشناسدانشجوی ک 2
 ای، دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی قزوین ، قزوین ، ایرانگروه مهندسی بهداشت حرفه دانشیار3
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است که های آب به یک ضرورت تبدیل شده های مسکونی استفاده از پمپین فشار آب مورد نیاز در ساختمانمنظور تأمبه :مقدمه
آب در یک لذا هدف مطالعه حاضر کنترل آلودگی صوتی پمپ عمدتأ با تولید سروصدای زیاد وآزار ساکنین ساختمان همراه است. 
 باشد.می های آکوستیکتفاده از پردهمجتمع مسکونی با اس
با توجه به استاندارد  .صورت گرفت  2 epyT 054-lleC صداسنجبا استفاده از  اطراف پمپدر  گیری تراز صدااندازه :روش کار
طراحی محفظه محاسبات و ر و صدای غالب پمپ در فرکانس مورد نظ برای صدا در منازل  مسکونی سازمان حفاظت محیط زیست
های در نظر در ادامه با توجه به لایهانجام شد. های عایق و جاذب صوت های آکوستیک متشکل از لایهپرده با استفاده از وستیکآک
حفظ دمای داخل محفظه در حد تعریف شده منظور بهها انجام شد. های آکوستیک برشکاری و دوخت آنگرفته شده برای  پرده
 سیستم تهویه و محاسبات لازم بر اساس قوانین بقاء انرژی و جرم صورت گرفت.  انتخاب 
گیری شد. تراز فشار صوت اندازه64ABd و  76 ABd از کنترل در اطراف پمپ و بعد میانگین تراز فشار صوت قبل ها:یافته
برای  مورد نیاز)ssoL noitresnI(تعبیه شدهمیزان افت گیری شد. اندازه 17ABdهرتز ) 0002(  پمپ آبدرفرکانس غالب 
در نظر گرفته شد و براساس آن دانسیته سطحی دسی بل  62به حدود مجاز سازمان محیط زیست در فرکانس غالب  کنترل صدا
گردید که با  برآورد دسی بل 74تراز فشار صوت محاسباتی بعد از کنترل  موردنیاز برای ساخت پرده آکوستیک محاسبه گردید.
محفظه در  دبی مورد نیاز برای حفظ دمای داخل دسی بل ) تقریبأ مطابقت داشت. 64گیری شده بعد از کنترل(قعی اندازهمقدار وا
-درجه سانتی 83مترمکعب بر دقیقه محاسبه شد. دمای داخل محفظه بعد از نصب محفظه آکوستیک  1/4گراددرجه سانتی 04حد 
 گیری شد. گراد اندازه
تواند های فلزی میتیک به عنوان جایگزینی برای پانلهای آکوسی منابع صوتی با استفاده از پردهحصور سازم :نتیجه گیری بحث و
عملیات  تر باعث بهبود و تسریع در، سرعت نصب بیشتر و درزگیری راحتدر نظر گرفته شود که با وزن کمتر، هزینه کمتر
 شود. محصورسازی منابع صوتی می
 ، محفظه آکوستیکپرده آکوستیک، آب  صوتی ، پمپآلودگی  کلمات کلیدی :
 
